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ü © l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi pálioly 12 kor. — II. emeleti páholy 
. 6 kor. — Támlásszék az I VIII. sorig 2 kor. 40 flll., V lII-tó l-X III-ig  2 kor., X lII-tól-X V H -ig 1 kor. 
60 flll. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 fii *.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
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| ^ A  vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától fogva előre vá ltha tók .'^m
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Esti péMtárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, szerdán, április hó 6-án, bérlet 156-ik szám „C“
Regényes nagy operette 3 felvonásban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 157-ik szám nA K — Drótos tót. Operett. — Péntek, bérlet 158-ik szám nB“ (először) — Sursum 
Corda. Szinmü. — Szombat, bérlet 159-ik szám „C1* (másodszor) ~~ Sursum Corda. Színmű, — Vasárnap délután bérletszünetben, fólhely- 
árakkal — Piros bugyelláris. Népszínmű. — Vasárnap este, bérlet 160-ik szám „A6 (harmadszor) ~~ Sursum Corda. Szinmü.
Előkészületben: H ajdúk  h ad n ag y a , ICis császár és  T a k a ró d é .
,Sursum Oorda“ premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók.
Tfctáwowi*. MM, -  m .  M A K Ó ,  ig á Z g á tó
Folyó szám 216. Bérlet 155-ik szám (B)
Debreczen, kedd, 1904. évi április hó 5-éu:
Dráma 4 felvonásban. Irta: Sudermann Hermán. Fordította: Márkus Miksa. 
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Sehwarte, nyugalmazott alezredes — — 
Magda, J ejBg házasságából való, leányaiMariska,
Auguszta, második neje — —
Wendlovszky Francziska, Auguszta testvére 
WendlovszkyfMiksa, hadnagy— — — 
Hefterdinck, lelkész — —-








Dr. Keller, kormánytanácsos — —
Klebs, nyugalmazott tábornok — 
Klebsné, neje — _  —. — — »
Beckman, nyugalmazott tanár —* -
Ellrichnó, törvényszéki irodaígazgatónő 
Schumanné — — —* — — -








Történik egy vidéki kerületi székvárosban, Idő: Jelenkor.
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